




































































56.86% 東 京 527
神奈川 65









14.05% 兵 庫 58
大 阪 58
12.07% 兵 庫 59








































































































1.国内団体 196 927 178 930 184 857
2.教育研究団体 22 48 24 59 21 61
3.海外団体 19 227 16 235 13 151
（巡回公演） 10 186 8 180 6 98
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